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給 地 所 在
ミどり(i)・ か うち(--)・ まへだ(丗)・ 屋 もま ・大 ミな と ・の ミの
うら ・せ そ う(以 上、7原)
不 足 分 44ツ カの田
不足分の追給
①安室 のクロマ保有田か ら12ッ カ ・22マ シ、「か うち」原(11)に 所在
② 〃32ッ カ ・50マ シ、「あ もろ」原(iv)に 所在
⇒小計 ①+②=44ッ カ ・77マ シ(2原 に所在)
意 味 不 明 ひや うす く22ツ カ6タ バ リ(127マ シ)
調 整 後 の
給 地 総 額
5カ リヤ8オ ッカ92ッ カ
内 ③ 「せに」9オ ッカ64ッ カの田 は免租(%)
④3カ リヤ9オ ツカ28ッ カの田は11貫784匁 の稲 を上納(%)
⇒ 小計 ③+④=5カ リヤ8オ ッカ92ッ カ(総 額 に一致)
(注)「 せ に」 を1カ リヤ と推定
表2・ タル宛辞令書の分析表
給 地 所 在
ミ ど り(i)・ か う ち(--)・ あ も ろ(iv)・ さ き ・か に や う ・大 ミな と ・
まへだ(iii)・ 大 かち ・中が わ ・ミうら(以 上、10原)
追 給 措 置
この内、37ツ カ5タ バ リ2エ シラの田は コセ ・マサ リ ・フクヤ ツ3名 の保
有田か ら分与 したもの。
不 足 分 23ッ カの田
①武名の ネタチ保有 田か ら14ツ カ ・2マ シ、「あ もろ」原(iv)に 所在
不 足 分 の ②須子茂の シラモイの保有 田か ら6ッ カ ・3マ シ、「か うち」 原(ll)に
追 給 所在
① 安室 のマカ保有 田か ら3ッ カ ・19マ シ、 「か うち」原(且)に 所在
⇒ 小計 ①+②+③ ・=23ッ カ ・24マ シ(3原 に所在)
意 味 不 明 ひや うす く39ツ カ2エ シラ(42マ シ)
6カ リヤ6オ ッカ76ッ カ
調 整 後 の 内 ④2カ リヤ 「ミや うす く」25ッ カの田は免租(%)
給 地 総 額 ⑤4カ リヤ4オ ッカ51ツ カの田 は13貫353匁 の稲を上納(%)
⇒小計 ④+⑤=6カ リヤ6オ ッカ76ッ カ(総 額 に一致)
(注)「 ミや うす く」を2オ ッカと推定
(注)表1・ 表2と もにi～ivは 原名 の一致 を示 す記号。
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